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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que tos señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
sjeun ejemplar en el sitio de costum-
bre donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
m, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12^ 50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas ¿ ño; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se hau de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
vi 
den reiterando los preceptos de l a 
Ley del Timbre relativos a l reinte-
gro de instancias y d e m á s documen-
iosque se presenten en las oficinas 
públicas* 
Adminis t ración P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Nuncio. 
^ « r a de Obras p ú o l i c a s de l a p r o -
acia (Je León.-— Concurso de des-
10)0. 
L¡Lde CÍasiflcación y R e v i s i ó n de 
^ • - A n u n c i o . 
^ P a r t i c u l a r . 
MEMO DE HACIENDA 
Htno Sr - S R D E N 
HSDrp No obstante l a c l a r i d a d 
i ^ h t e v i 0 í d e ,a visente Léy 
cias y d s' re re in tegro de in s -
%t)tan eillás d o c u m e n t o s que sé 
kúo*n lás of ic inas p ú b l i c a s — 
ü'^tuenf611 ^ ^ ^ a s ocas iones , y 
S d e i ^ 0 1 " la O r d e n de 18 d é 
í l f e a "~"es lo c ier to que en 
N o s , lguen admitiéndose do-
V reintegro, o con rein-
d q u e b r a n t o que c o n e l lo se causa 
a los intereses d e l Teso ro , tanto c o m o 
l a n e c e s i d a d de ev i t a r abusos y ne-
g l igenc ias , i n c o m p a t i b l e s c o n las 
^ n o r m a s p o r que h a de regirse el 
n u e v o Es t ado , ex igen u n a re i tera-
c i ó n y a m p l i a c i ó n de l o p r e v e n i d o 
en los c i t ados preceptos , que h a n de 
s e r v i r de base pa ra a p l i c a r c o n l a 
m á x i m a e n e r g í a y e j e m p l a r i d a d las 
s anc iones opor tunas , c o n f o r m e a l a 
l e g i s l a c i ó n v igente . 
E n a t e n c i ó n a lo expuesto, este 
M i n i s t e r i o se h a s e r v i d o d i s p o n e r : 
P r i m e r o . L a s A u t o r i d a d e s , T r i b u -
na les y o f ic inas p ú b l i c a s , n o a d m i t i -
r á n en n i n g ú n caso, d a n d o c u m p l i -
m i e n t o a l o p r e v e n i d o en e l a r t í c u -
lo 219 de l a L e y d e l T i m b r e , d o c u -
mentos que no e s t é n d e b i d a m e n t e 
r e i n t e g r i d o s c o n a r reg lo a sus pre-
ceptos, d e b i e n d o c u i d a r e spec ia l -
mente de que se c u m p l a n las nor -
m a s s iguientes : 4 
a) L a s i n s t a n c i a s o s o l i c i t u d e s d i -
r i g i d a s a las A u t o r i d a d e s no j u d i c i a -
les, y o r g a n i s m o s a d m i n i s t r a t i v o s de 
t o d a c lase p a r a que adop ten a l g u n a 
r e s o l u c i ó n , i n c l u s o las q u e t engan 
f o r m a de ca r ta , se r e i n t e g r a r á n c o n 
e l t i m b r e de 1,50 pesetas p o r p l i ego , 
s i fuesen m a n u s c r i t a s ; p o r ho ja , s í 
\ e s tuv i e ran escr i tas a m á q u i n a , y p o r 
p á g i n a , si é s t a s exced iesen de t r e in t a 
y c i n c o l í n e a s . 
b) N o se c o n s i d e r a r á n c o m p r e n -
d i d o s en e l apa r t ado a n t e r i o r los es-
c r i to s de a l z a d a o a p e l a c i ó n , r e v i -
s i ó n o n u l i d a d , r e p o s i c i ó n y que ja 
que se p r é s é r i t e n en los d i s t i n tos r a -
m o s de l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l E s -
tado , C e n t r a l P r o v i n c i a l y M u n i c i > 
p a l , los cua les d e b e r á n re in tegrarse 
p o r p l i ego , ho j a o p á g i n a , c o n f o r m e 
a l a esca la e s t ab l ec ida en el a r t í c u -
lo 108 de l a L e y d e l T i m b r e , s i l a 
c u a n t í a de l a r e c l a m a c i ó n es e s t i m a -
ble , pe ro s i n que el re in tegro pueda* 
e n n i n g ú n caso ser i n f e r i o r a 1,50 pe-
setas, d e b i e n d o u t i l i z a r s e el t i m b r e 
de 4,50 pesetas c u a n d o t a l c u a n t í a 
sea i n e s t i m a b l e . 
c) L o s d o c u m e n t o s que a c o m p a -
ñ e n a u n a i n s t a n c i a o r e c l a m a c i ó n i 
d e b e r á n l l e v a r e l re in tegro q u e les 
c o r r e s p o n d a c o n f o r m e a l a L e y d e l 
T i m b r é , s i e n d o de 1,50 pesetas c u a n -
d o se trate de cop ia s s i m p l e s de d o -
c u m e n t o s que se o b t e n g a n pa ra a s u n -
tos gube rna t ivos , las cua les no po -
d r á n a d m i t i r s e e n n i n g ú n e x p e d i e n -
te ex tend idas en pape l c o m ú n . 
d) T o d o d o c u m e n t o en que o f i -
c i a l o p a r t i c u l a r m e n t e se ce r t i f ique 
sobre c u a l q u i e r h e c h o o an teceden-
te, l l e v a r á t i m b r e de tres pesetas p o r 
2 
e n l a L e y tenga expresamente s e ñ a -
l a d o u n re in tegro d i s t in to . 
e) A los efectos de l c u m p l i m i e n t o ¡ 
de l o p r e v e n i d o en el presente n ú - ' 
m e r o , no se a d m i t i r á n ot ras exen- | 
c i e n e s que las expresamente previs -
tas en l a L e y o en las d i s p o s i c i o n e s 
q u e l a c o m p l e m e n t a n . 
Segundo . L o s f u n c i o n a r i o s encar-
gados de los Regis t ros de a d m i s i ó n ] 
de d o c u m e n t o s ; c u i d a r á n en el ac to 
de l a p r e s e n t a c i ó n de é s t o s , de que 
q u e d e n i n u t i l i z a d o s los t i m b r e s a d -
h e r i d o s a los m i s m o s , pa ra l o c u a l 
d e b e r á e sc r ib i r se sobre e l los l a f echa 
d e l d o c u m e n t o en que se fijen, s e g ú n . 
p r ev i ene e l a r t í c u l o 9 de l a L e y , y 
es tamparse a s i m i s m o el se l lo de en-1 
t r a d a de l Regis t ro u otro exp re s ivo 
de l a o f i c i n a de que se trate, p r e c i -
samente sobre los t i m b r e s fijados en 
l a p r i m e r a p á g i n a de c a d a escr i to o 
g r u p o de escr i tos u n i d o s entre s i . | 
E l t i m b r e de los d o c u m e n t o s que 
e x p i d a n las A u t o r i d a d e s y o f i c i n a s 
p ú b l i c a s , tales c o m o ce r t i f i cac iones , 
t í t u l o s , patentes, etc., d e b e r á ser i n -
u t i l i z a d o por el f u n c i o n a r i o que h a g a 
entrega d e l d o c u m e n t o , en l a f o r m a 
p rev i s t a en el p á r r a f o precedente . 
T e r c e r o . L o s d o c u m e n t o s que se 
presen ten s i n re in tegro , o c o n r e i n -
tegro insuf ic i en te , se a s e n t a r á n e n 
los l i b r o s de los Regis t ros a l so lo 
efecto de i n t e r r u m p i r los p lazos , s i 
los h u b i e r e , p a r a formular l a s o l i c i -
t u d o r e c l a m a c i ó n de que se trate, 
pe ro n o se les d a r á Curso m i e n t r a s 
n o sea s u b s a n a d a a q u e l l a o m i s i ó n . 
A t a l fin, se c o n c e d e r á a l in te resa-
d o u n p l a z o p a r a v e r i f i c a r o c o m -
p le t a r el re in tegro , h a c i é n d o l o c o n s -
tar p o r d i l i g e n c i a , que s u s c r i b i r á e l 
p resen tador d e l d o c u m e n t o , o r e c l a -
m a n d o d i c h o re in tegro p o r m e d i o 
de c o m u n i c a c i ó n , s i e l d o c u m e n t o 
se h u b i e r e r e c i b i d o p o r co r reo , se-
g ú n se e n c u e n t r a e s t ab lec ido pa ra las 
r e c l a m a c i o n e s e c o n ó m i c o - a d m i n i s -
t ra t ivas en e l a r t í c u l o 21 de l R e g l a -
m e n t o de este p r o c e d i m i e n t o , y e l 
t r á m i t e m e n c i o n a d o se c o n s i g n a r á 
e n el l i b r o de en t rada , a s í c o m o l a 
i n d i c a c i ó n de es t imarse e l d o c u -
m e n t o c o m o no presentado, si t rans-
c u r r e el p l azo c o n c e d i d o s i n haberse 
v e r i f i c a d o e l re in tegro . 
C u a r t o . C u a l q u i e r f u n c i o n a r i o 
q u e en l a t r a m i t a c i ó n de u n expe-
d i e n t e observe u n a o m i s i ó n d e l i m -
puesto d e l T i m b r e , d e b e r á r e c l a m a r 
a l in te resado , p o r m e d i o d e l Regis -
tro genera l de su o f i c i n a , los reinte-
gros cor respond ien tes , s i n pe r ju i c io 
de d a r cuen ta de l a i n f r a c c i ó n a l 
Jefe de la d e p e n d e n c i a , q u i e n orde-
n a r á se detenga l a t r a m i t a c i ó n en 
tan to e l re in tegro no se ve r i f ique . 
Q u i n t o . L o s f u n c i o n a r i o s que i n -
c u m p l a n las o b l i g a c i o n e s re i te radas 
en l a presente O r d e n , i n c u r r i r á n en 
las r e s p o n s a b i l i d a d e s que d e t e r m i -
n a n los a r t í c u l o s 219 y 223 de l a 
L e y de l T i m b r e , consis tentes en u n a 
m u l t a i g u a l a l a que c o r r e s p o n d e a 
los p r i m e r a m e n t e responsables , c o n -
f o r m e a l a r t í c u l o 220 de a q u é l l a , y , 
en su caso, en el re in tegro que p r o -
ceda . 
L a p r i m e r a de d i c h a s r e sponsab i -
l i d a d e s s e r á e x i g i d a y p e r c i b i d a c o n 
i n d e p e n d e n c i a de l a que c o r r e s p o n -
d a a los c o n t r i b u y e n t e s , y a u n c u a n -
d o p o r no h a b e r s i do d e t e r m i n a d a 
l a c u a n t í a de la m u l t a qae é s t o s h a n 
de sat isfacer tenga que fijarse en e l 
exped ien te que se i n s t r u y a a l f u n -
c i o n a r i o , a los efectos p r e v e n i d o s en 
el c i t a d o a r t í c u l o 223 de l a L e y . 
Sexto . L a s A u t o r i d a d e s y f u n c i o -
n a r i o s p ú b l i c o s en genera l , t e n d r á n 
i presente que, c o n f o r m e a l o d i spues -
to e n e l a r t í c u l o 225 de l a L e y d e l 
T i m b r e , e s t á n o b l i g a d o s a p o n e r en 
c o n o c i m i e n t o de los Delegados de 
H a c i e n d a de las respect ivas p r o v i n -
c i a s las i n f r a c c i o n e s d e l T i m b r e d e l 
, E s t a d o que a d v i e r t a n , 
i L o s De legados de H a c i e n d a y l a 
I n s p e c c i ó n T é c n i c a d e l T i m b r e c u i -
d a r á n de m o d o espec ia l d e l exacto 
c u m o l i m i e n t o de lo p r e v e n i d o e n 
esta O r d e n . 
D i o s gua rde a V , I, m u c h o s a ñ o s . 
B u r g o s , 3 de S e p t i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . 
A M A D O 
r a n d o los preceptos 
T i m b r e re la t ivos a l ^ Le 
tancias y demáT ^ 0^ ^^ ° dei^  
presenten en las oficinj 8 
P u e s no se d a r á curso a 
v i e n e n deb idamente eStos si 
L e ó n , 12 de S e p t i e n . W ? a d ^ . 
Publicas 
estos 
III A n o T r i u n f a l . e de 1938.. 
E l Gobernador civil 
J O S e L m s 0 ^ d e l a 7 o r r e 
Sr. Jefe de l S e r v i c i o N a c i o n a l 
T i m b r e y M o n o p o l i o s . 
de 
leíalura de O l i r ^ i ¡ c a s ^ 
C O N C U R S O D E D E S T A J O S 
Se abre u n concurso de deshi 
p a r a l a e j e c u c i ó n de obras de 2 ? 
r a c i ó n de va r ios tramos de Carret; 
r a c o m p r e n d i d o s entre los kilóm!" 
tros 45 a l 89 de la carretera de S 
H ^ n ^ i n ' COtl Un p r e s u P u ^ de 30.587,50 pesetas. 
P u e d e n presentarse proposiciones 
y e x a m i n a r el proyecto en días y 
h o r a s h á b i l e s de of ic ina (Ordoño II, 
27), en esta Jefatura, hasta las trece 
h o r a s d e l d í a que siga en seis hábi-
les a l de p u b l i c a c i ó n de este anun-
c i o en este BOLETÍN OFÍCIAL. 
L a ape r tu ra de pliegos tendrá lu-
gar a l d í a s iguiente a l de la termina-
c i ó n de l p l azo para presentación de 
p r o o o s i c i o n e s , a las once horas, ante 
n o t a r i o , y en d ichas oficinas. 
L a s p ropos ic iones , conforme al 
m o d e l o adjunto , se presentarán en 
sobre ce r rado y lacrado, reintegra-
das c o n p ó l i z a de la clase 6.a (4,50 
pesetas). E n el sobre se reseñará la 
c é d u l a , que se e x h i b i r á en el mo-
m e n t o de l a entrega, y firmará el 
concur san t e , y , a d e m á s , se escribirá: 
« P r o p o s i c i ó n para el concurso de 
destajo de obras de reparación <i 
l a ca r re te ra , en los kilómetros 4a a 
89 de la de L e ó n a Caboalles». 
Modelo de proposición 
provin-
nal 
Admínistraciiín orovmcial 
Gobierno civil de la provincia de León 
C I R C U L A R 
L l a m o m u y e spec i a lmen te l a a ten-
c i ó n de los s e ñ o r e s A l c a l d e s y d e m á s 
au to r idades loca le s sobre e l m á s 
exacto c u m p l i m i e n t o de l a O r d e n m w u ^ i ^ 
d e l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a fecha 3 ' t ros 45 a l 89 de l a carremete a to . 
d e l a c t u a l , que se p u b l i c a en este pe-1 a C a b o a l l e s , se compr0 ^ jaS #1*' 
r i ó d i c o o f i c i a l en el d í a de hoy , reite- a s u ca rgo l a e jecuc ión 
de 
cédula perso 
Don . . . . , vecino 
cía de . . . según 
número . . . , domiciliado 
provincia de - • - ^ ca l l e ,de ' ' '¿0^ mero . . . , enterado del anuncio 
blicado en el B o L E i m ^ .„ 
León con fecha . . . . del que 
y de las condiciones y req 
se exigen para la ejecucio . 
te destajo, de las obras R e -
cién de varios 
ra comprendidos entre^ ^ 
i ^ ^ T e s t r i c t a s u j e c i ó n a los ex-
^as, c r e q u ¡ s i t o s y c o n d i c i o n e s , a 
Pre5 ios del c u a d r o d e l p royec to 
i o 5 P r e , o S < afectados de u n a ba ja 
:iPrúba. (en letra) por m i l . 
^ mi81110 se comPro rne t e a í l u e 
^ muneraciones m í n i m a s que 
P ^e percibir los ob re ros de c a d a 
P11, ca tegor ía e m p l e a d o s en las 
ofiCls o jornada legal de t rabajo y 
ot,rah'oras ex t r ao rd ina r i a s , n o sean 
Clores a las fijadas p o r l o s o rga -
L o s competentes. 
/Fecha y ^ m a deI p roponen te . ) 
León, 6 de Sep t i embre de 1 9 3 8 . -
IIlAñ0'Triunfal.—El Ingen ie ro Jefe, 
IÍ Echeverría. 
N ú m . 526 . -49 ,50 ptas. 
ila de Clasilícación ¥ Revisión de 
Leún 
de los mozos confirmados prófugos por 
esta Junta. 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
I g u e ñ a 
Blanco García R i c a r d o , de D o m i n -
go y Severina. 
Mol inaseca 
García Ballesteros F a c u n d o , de J o -
sé y Carmen. 
Noceda 
Alvarez Alvarez J o s é , de A n t o n i o y 
Florentina. 
Puente D o m i n g o F lo rez 
Rodríguez M a n u e l , de d e s c o n o c i d o 
\ Manuela. 
Toreno 
Anas Diez Feder i co , de L u c a s y 
"nnidad. 
Colino Escudero A n t o n i o , de A n -
§el y Teodora. 
Rubial Diez Fe l i pe , de C a s i m i r o y 
Urolina. ^ - J 
Alvn n Cís t ierna 
r^ehV2 enes José' de Joeé y 
Dlez González C a r l o s , de F r a n c i s -
. ^urea. 
J'PeTraZSeVÍllan0 Ange1' de Manuel 
Berodia0Rf0 de Sajambre 
Atit0tlig a B lanco A l b e r t o , de J o s é y 
^ / r 0 S a d a de V a l d e ó n 
íierii§na erra H i l a r i o ' de I g n a c i o 
^Pez^fí1^0 ?e V a l d e t u é j a r 
?let!tina ^ A g u s t í n ' d e D i e g 0 
Die2 G i P r i a n o , de T e ó -
Sabero 
G ó m e z A r g ü e l l o V i c t o r i o , de B e r n a r -
d i n o y V a l e n t i n a . 
G o n z á l e z F e r n a n d e z Geegor io , de 
S e v e r i a n o y A r e p o g i t a . 
L o m a s D i e z S i l v i n o , de P a s c a s i o y 
C o n s u e l o . 
Valderrueda 
G a r c í a G a r c í a J o s é , de Ra fae l y 
M a r í a . 
G o n z á l e z R o d r í g u e z E u f r a s i o , de 
M a n u e l y F r o i l a n a . 
A l m a n z a 
G u t i e z V i l l a m a n d o s A t i l o , de Ge-
r a r d o y M a r í a . 
Cea 
B r a v o M á r c o s M a r i a n o , de M a n u e l 
y E l i s a . 
S a n t a M a r í a del Monte Cea 
E l i a s A n t ó n J e s ú s , de J u a n y M a -
r í a . 
Va ldepo lo 
P r a d o V a l b u e n a J u l i o , de Ra fae l y 
J u s t i n a . 
V a l l e c i l l o 
L a g a r t o R o j o T i m o t e o , de H e l i o d o -
ro y T o r i b i a . 
Fresno de l a Vega 
R e i n o s o P é r e z Ignac io , de F i l i b e r -
to y C e c i l i a . 
Izagre 
G a r c í a San tos P r i m i t i v o , de H e r -
m e n e g i l d o y C i r i l a . 
Pajares de los Oteros 
L o z a n o L o z a n o C o n s t a n t i n o , de 
M a n u e l y E n g r a c i a . 
Santas Mar tas 
P a s c u a l M a t a C e l e d o n i o , de M i g u e l 
y M a x i m i n a . 
ToraZ de los Guzmanes 
C a d e n a s P é r e z Res t i tu to , de A l e -
j a n d r o y A r s e n i a . 
V i l l a f e r 
G a r c í a San tos A g u s t í n , de D i e g o y 
A g u s t i n a . 
V i l l a m a n d o s 
C a s a d o V i ñ a s L u c i o , de M a t e o y 
T o m a s a . 
V i l l a m a ñ á n 
P i n t o r U g i d o s A n t o n i o , de T o m á s 
y F r a n c i s c a . 
V i l l ao rna t e 
C r e s p o F e r n a n d e z V í c t o r , de C l a u -
d i o y A u r e a . 
V i l l a q u e j i d a 
H u e r g a G o n z á l e z S a t u r n i n o , de 
G r e g o r i o e H i g i n i a . 
L e ó n A n d r é s M o i s é s , de R i c a r d o y 
D e m e t r i a . 
Z a n c a d a Cas t ro A r s e n i o , de J o s é y 
C e l e s t i n a . 
3 
L a V e c i l l a 
V a l b u e n a M o r á n A l f r e d o , de S a l u s -
t i ano y C o n c h a . 
B o ñ a r 
D i e z G o n z á l e z S e c u n d i n o , de Se-
g u n d o y O b d u l i a . 
D i e z R o d r í g u e z P e d r o , de F e l i p e y 
E m i l i a . 
F e r n a n d e z S á n c h e z ' V a l e r i o , de 
G u m e r s i n d o y Ge le s i a . <• 
G a r c í a P e n i l l a Santos , de V í c t o r y 
A u r e l i a . 
L a E r c i n a 
B a r o R o d r í g u e z H e l i o d o r o , de R i -
c a r d o y V i r g i n i a . 
C u a d r a d o P e r t e a g u d o J u l i á n , de 
P e d r o y J u l i a n a . 
L l a m a z a r e s G o n z á l e z A b e l , de 
E l e u t e r i o y C a r o l a . 
S á n c h e z R i v e r a F l o r e n t i n o , de M a -
n u e l y D o r a d l a . 
C á r m e n e s 
A l v a r e z Ore jas J u a n , de C á n d i d o y 
Josefa . 
P o l a de C o r d ó n 
A l v a r e z R o d r í g u e z L e o n a r d o , de 
L e o n c i o y J o a q u i n a . 
C l e m e n t e C a r d e ñ o s o A n t o l í n , de 
F r a n c i s c o y M o d e s t a . 
F e r r e r o D i e z A n t o n i o , de J e s ú s y 
M a r í a . 
G o n z á l e z G a r c í a C r u z , de N a r c i s o 
y C o n c e p c i ó n . 
G o n z á l e z G a r c í a S e r a f í n , de J u a n 
y A n a s t a s i a . 
G o n z á l e z G o n z á l e z G u i l l e r m o , de 
M a r t í n y M a r í a . 
L ó p e z G a r c í a J o s é , de J u a n y F i -
lor r iena . 
L a R o b l a 
V a l b u e n a G u t i é r r e z V i c t o r i a n o , de 
J u a n y Josefa , 
Rod iezmo 
A l v a r e z G u t i é r r e z F e l i p e , de M a -
n u e l y F e l i s a . 
C a ñ ó n R o d r í g u e z S i l v e r i o , de L o -
r enzo y L a u r e a n a . 
G o n z á l e z F e r n a n d e z A r g i m i r o , de 
P e d r o y M a r í a Ro s a . 
S u á r e z R o d r í g u e z G a b i n o , de F e l i -
pe y M a r í a . 
S a n t a C o l o m b a de C a r a e ñ o 
G o n z á l e z A n t o n i o , de L e a n d r o y 
P e t r o n i l a . 
Yalde lugueros 
C a ñ ó n G o n z á l e z J o s é , de M a x i m i -
n o y J u s t a . 
S u á r e z G o n z á l e z B e n j a m í n , de E u -
g e n i o y C a r m i n a . 
S u á r e z G o n z á l e z L u i s , de A m a r n t o 
y C o n s t a n t i n a . 
Valdep i é l ago 
Cues ta S ü á r e z O v i d i o , de M a n u e l 
y E n c a r n a c i ó n . 
R o d r í g u e z P r i e t o E m i l i o , de M e -
d a r d o y B e n i t a . 
Va lde té ja 
G o n z á l e z C a ñ ó n D o m i c i o , de A m -
b r o s i o y B e r n a r d a . 
Vegacervera 
B a r r i o Canseco H o n o r i o , de S a n -
tos y E u d o s i a . 
V i l l a f r a n c a 
L a g o B o u z a s M i g u e l , de S a l v a d o r 
y A n t o n i a . 
B a l b o a 
Cerezales G o n z á l e z D o n a t o , de D o -
m i n g o y G u m e r s i n d a . 
B e r l a n g a 
M a r b á n M a r b á n J o s é , de B l a s y 
Jesusa , 
C á c a t e l o s 
A l v a r e z G o n z á l e z Ce le s t ino , de A n -
t o n i o y B r a u l i a . 
C a m p o n a r a y a 
A r i a s C a n o R a f a e l , de S g u n d o y 
M a t i l d e . 
C a n d í n 
A b e l l a A b e l l a A n t o n i o , de J o s é y 
E u d o s i a . 
L ó p e z T a l a d r i z M o i s é s , de I s i d ro y 
G e n o v e v a . 
Carracedelo 
G o n z á l e z V i d a l F i d e l , de A n t o -
n i o y C r i s t i n a . 
C o m i l ó n 
G u r r i a r á n L ó p e z R a m ó n , de C a -
m i l o y B a l b i n a . 
Oenc i a 
M é n d e z L u i s , de d e s c o n o c i d o y 
M a r í a . 
P é r e z C a b o G i n é s , de I g n a c i o yi 
R o s a . 
R o d r í g u e z B a o J o s é , de G e r a r d o y 
M a r í a , 
Peranzanes '• -
C a c h a n R a m ó n Ignac io , de E u g e -
n i o e H i g i n i a . 
R a m ó n A l v a r e z V i c t o r i a d o , d e V a -
l e n t í n y L a u r e a n a . 
Sobrado 
L ó p e z G o n z á l e z M a n u e l , de B e n j a . 
m í n y C o n c h a . 
Va l le F ino l t edo 
L ó p e z L ó p e z Seve r i ano , de M a n u e l 
y G r e g o r i a . 
V e g a de E s p i n a r e d á 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z E l í s e o , de F e -
l i pe y M a n u e l a . 
Vega de V a l caree 
A l b a R i . b i o L u g i r i o , de F r a n c i s c o 
y A m o r o s a . 
G r a n j a Vega A m a r o , de A m a r o y 
E t e l v i n a . 
S a n t í n F 'ernandez J e s ú s , de J o s é y 
M a n u e l a . 
Vil ladecanes 
B l a n c o A i r a A l f o n s o , de J o s é y 
C a r m e n . 
F a b a G a r c í a B e r n a r d o , de A n t o n i o 
y F e l i s a . 
M o r ó t e C u a d r a d o A n g e l , de Celes-
t i n o y M a n u e l a . 
M é n d e z S a n t i n F i d e l , de E m i l i o y 
R o s a . 
P é r e z G a r c í a Ge ra rdo , de M a n u e l y 
E l e n a . 
Astorga 
Í929 
A l o n s o P o l v o r o s a M a r i a n o , de V i c -
t o r i a n o y R a i m u n d a . 
A l o n s o P o l l a n F r a n c i s c o , de S a n -
t iago y M a r í a . 
B l a n c o E x p ó s i t o P e d r o , de desco-
n o c i d o s . 
G u l l ó n F e r n a n d e z R i c a r d o , de 
G e r m á n y E m i l i a . 
M o r á n R í e s c o P e d r o , de R a m ó n y 
M a r í a . 
V e g a U n d u e z a J o s é , de A n a s t a s i o e 
I s i d o r a . 
Brazue lo 
C a m p a n e r o G a i C í a J o s é , de A n g e l 
y D o m i n g a . 
G i l g a d o P a r d o S e r a f í n , de P e d r o y 
C a t a l i n a . 
M a r t í n e z M a r t í n e z R o b a s t i a n o , de 
M i g u e l y M a r í a Te re sa . 
R a m o s M a r t í n e z J o s é , de T o r i b i o y 
A n t o n i a . 
H o s p i t a l de Orbigo 
Fue r t e s G a r c í a N i c o l á s , de P e d r o y 
M a r í a . 
L u c i l l o 
P u e n t e M a r t í n e z T o m á s , de C a m i -
l o y F r a n c i s c a . 
L l a m a s de l a R i v e r a 
F e r n a n d e z G a r c í a M a r c e l o , de 
A g u s t í n y G r e g o r i a . 
F e r n a n d e z M a r c o s S a t u r n i n o , de 
P e d r o y M a r í a . 
M a g a z de Cepeda 
G a r c í a G o n z á l e z C o n s t a n t i n o , d é 
J o a q u í n y M a r í a . 
Q u i n t a n a del C a s t i l l o 
A l l e r L o z a n o S a t u r n i n o , de desco-
n o c i d o y M a r c e l i n a . 
R a b a n a l del C a m i n o 
Fue r t e s F i l i e l M i g u e l , de J o s é y 
T o m a s a . 
F e r r e r o M a r t í n e z M a n u e l , de S a n -
tos y F r a n c i s c a . 
M o r á n A l v a r e z F r a n c i s c o , de J e r ó -
n i m o y G e n o v e v a , 
§uel y 
M o r á n ba l les teros 
moteo y M a r t i n a . In' 
- S a n t a C o l o m b a de ' H 
C a b a l l e r o P o l l a n A n t o n ^ 
l á s y E d u v i g e s . 0 n i 0 ' ^ X l c ^ 
San ta M a r i n a del fí 
G a r c í a P r i e t o E n r i q u e 
M a r í a . ' u e M l g ü e l y 
P r i e t o G o n z á l e z J e s ú s de \r . 
J o a q u i n a . e lMateo y 
. Truchas 
M a r t í n e z P i q u e Manue l dP r 
r i o y S a b i n a . ' ae Gre 
P r e s a C a l v o N i c o l á s , de M 
E n c a r n a c i ó n . 
Vi l l aga tón 
Cabezas B l a n c o ' Isidro, de And i 
y M a r c e l i n a . 
L a B a ñ e z a 
A l o n s o L l a m a s Ange l , de Menar v 
L o r e t o . ^ 
A l i j a de los Melones 
A p a r i c i o P é r e z Eusebio, de Gas-
pa r y Te resa . 
F e r r e r o V i l l a r Bustamante, de Ro-
sendo y V a l e n t i n a . 
Castrocontrigo 
R í o s T u r r a d o Fernando , de Fran-
c i sco y T r i n i d a d . 
Continuará 
ANUNCÍOS PAÍTICULARES 
Sección de Sementales de León 
A N U N C I O 
D e b i e n d o procederse a la venta 
p o r desecho y en l ic i tac ión pública 
el d í a 21 d e l ac tua l y ho rá de las 
d iez de su m a ñ a n a , en el patio del 
C u a r t e l de este Establecimiento or-
d e n a d o po r l a Superior idad de 12 
c a b a l l o s y 3 g a r a ñ o n e s , se hace pre-
sente p o r m e d i o de este anuncio 
pa ra que p u e d a n concurr i r a la ci-
tada subasta cuantos lo deseen, 
s i e n d o cuen ta de los adjudicatarios 
el i m p o r t e de los anuncios objeto 
l a m i s m a . , Ao 1038.— 
L e ó n , 1.» de Septiembre de 
T e r c e r A ñ o T r i a n f a l . - E l C o m a n ^ 
BANCO CENTRAL.---í>EONJIBRET3 
H a b i é n d o s e extraviado i ^ 
de Caja de A h o r r o s de este s 
m e r o 1.888, c o n u n saldo ^ en ei 
4.827, se hace saber, <i 
p lazo de o c h o d í a s no 
r e c i d o . s e e x p e d i r á 
c e d i e n d o a cance la r a ^ t i g ^ 
L e ó n , 9 de Septiembre 
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